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La m i s i ó n de la prensa cnlta ep p e d a g ó g i c a 
• impnu;ial 
HUM. 304 
m Antequera y los Poderes púbi icos 
La falta absoluta de espacio, nos impidió 
en el anterior número , ocuparnos con la de-
tención necesaria de los importantes asuntos 
tratados en Cabildo dos noches antes. 
Ventílanse cuestiones que afectan profun-
damente a l a ciudad, °y requerían el lugar 
preferente que hoy le dedicamos. 
Nota de intensa amargura ofreció ei tema 
discutido. Hace dos años que se viene labo-
rando intensa y pairióíicamente por ei pro-
greso y engrandecimiento de nuestra ciudad. 
El esfuerzo hecho en pró de la cultura, 
higiene, urbanización, y en genera!, en todos 
los ó idenes de la vida moderna de un pueblo, 
puede servir de ejemplo a muchas capitales 
que cuentan con mayores recursos. 
Pero toda esa obra se debe exclusiva-
mente a constantes y generosos impulsos 
locales, desarrollados al calor de los propios 
medios, de los elementos obtenidos del 
hogar común, bajo la dirección del honora-
ble partido liberal-conservador antequerano, 
y al amparo siempre del ilustre diputado a 
Cortes. De Antequera han salido por diver-
sos tributos, en esos dos años , para el Estado 
y la Provincia tantos centenares de miles de 
pesetas que forman algunos millones. De 
ese Estado y esa Provincia había derecho a 
recibir algún paternal apoyo, ayuda alguna.. 
Nada, nada absolutamente ha logrado Ante-
qnera. Ni siquiera aliviarle de cargas que 
corresponden al Estado o la Provincia. Y 
decimos nada, porque no creemos que me-
rezca mención, unos cuantos miles de reales 
que concedieran a fuerzd de muchos trabajos 
de nuestro quer idís imo amigo D, José Luna 
Pérez, para reparación de la carretera de la 
Cuesta del Espino, y bien a la vista está, 
por desgracia,el grah ridículo de esas obras, 
pues esa vía está lo mismo que hal lábase: 
media docena de hombres, unas cuantas 
semanas y varios metros de piedra, sin que 
ello sea censurar al personal técnico; es que 
no había dinero. 
Escuela de Artes y Oficios; Campo de 
experimentación Agrícola; éste creado por 
Real Ordenen el año anterior, y aun no se 
ha planteado. Para ambas mejoras con 
consignación en presupuestos. Permanencia 
telegráfica. Implantación del servicio telefóni-
co. ¡Que si quieres! Pero, qué más: el bronce 
para la estátua del inmortal Moreno... y para 
q u é seguir si ello lleva al ánimo aguda i m -
pies ión de dolor. 
Pues qué , ¿es justo que cuando a Málaga 
es raro el mes que pasa sin : que otórguesele 
un mejora positiva, (la última ha sido la 
creación nada menos que de 42 escuelas, de 
una plumada), se tenga relegada al olvido a 
la primera población de la provincia, más 
importante que gran número de capitales? 
Situación tal exige, al menos, la triste 
queja aunque se despoje de todo matiz de 
protesta, y ya que al Ayuntamiento no le es 
dable hacer lo que el de Málaga, costear con 
frecuencia en Madrid de numerosas comisio-
nes gestionadoras de asuntos, bueno es que 
de cuando en cuando se ponga al habla la 
Corporac ión con el Gobierno de S. M . ha-
ciendo llegar a él reiteradamente sus súplicas, 
y lamentos en nombre del vecindario, ya 
que por aqui, en Andalucía, aun tenemos a l -
guna fé en el sentimiento general de 
Patria y creemos que no es preciso llegar a 
los procedimientos catalanes para conseguir 
apoyo del Poder público. 
Nos consta la labor afanosa y patriótica 
del elocuente diputado por este distrito; y 
c ó m o no, si nació aquí, aquí educóse en sus 
primeros años , aquí tiene sus cariños, y para 
él se guardan aquí afectos del alma. Pero hay 
que ayudarle; no debemos ser egoís tas . El 
diputado ministerial, por las características 
de la política española , tiene una esfera de 
acción limitadísima. Y esa esfera redúcese 
aún más, cuando se es tan honrado, discreto 
y sincero como es el Sr. Luna Pérez. Si l le-
gara algún dia a ser diputado de oposición, 
variarían ¡as cosas de mitad a mitad segura-
mente. En las circunstancias actuales, repeli-
mos, hay que secundar directamente sus in i -
ciativas. Las fuerzas vitales de la población 
deben frecuentemente manifestarse ante ios 
representantes del Poder público, ejercien lo 
legítimos derechos de ciudadanía. Ei Ayunta-
niiento, cumpliendo sacrat ís imos deberes, 
hace muy bien en realizar actos como el del 
penúlt imo cabildo. La Corporac ión munici-
pal no es un organismo meramente político 
y le es dable desenvolverse en sus reclama-
ciones con mayor independencia que puede 
hacerlo el diputado ministérial. 
Un pueblo honrado, culto, laborioso, no-
ble y patriota como el nuestro, amante de la 
libertad legitima, no puede, no debe, avenir-
se a ocupar en la vida nacional el triste pa-
pel de que nos lamentamos. Antequera tiene 
más derecho que la inmensa mayoría de las 
poblaciones de España, a que el Estado no 
la tenga abandonada, como si traíárase de 
un villorrio despreciable. Da Antequera mu-
chos millones al pais para que así se le trate, 
y bueno es que no se olvide, que el pueblo 
que tiene energías para producir tanto dine-
ro, puede emplearlas en un momento dado 
en rebelarse contra el despotismo y la tiranía. 
Habla en estas líneas el corazón ante-
querano. 
ai LPiunfo de Alora 
Tras e m p e ñ a d í s i m a lucha, ha ocurrido 
en la vecina y querida pob lac ión , lo que 
era de esperar, dada la o rgan i zac ión y po-
der de aquellas fuerzas liberales-conserva-
doras. D i s p u t á b a n s e once cargos concejiles 
y en buena l i d , sin la m á s leve coacc ión , 
han logrado los conservadores ocho pues-
tos. Nuestra cordial enhorabuena a aque-
llos amigos, especialmente al dist inguido 
jefe local el prestigioso jurisconsulto don-
T o m á s Garc ía . 
LA TORMENTA DEL JUEVES 
En la madrugada del jueves último, serían 
próximamente las dos, recibió la policía aviso de 
que, a causa de una chispa eléctrica que había 
caido en ei pajar del cortijo de las Dos Encinas, se 
había declarado en este un incendio de relativa 
importancia. 
Inmediatamente se avisó al Cuerpo de Bomberos 
que sin perder momento se pusieron en camino 
para dicha finca, llevando los utensilios necesarios. 
También se, personaron el jefe de policía acom-
pañado de algunos números, la Guardia Civil de 
este puesto, y una sección de Carabineros mandada 
por el Teniente Sr. Ortega jefe de la fuerza. 
Merecen plácemes todos estos señores por las 
medidas adoptadas,para localizar el incendio y evitar 
destrozos en los enseres de labor. No hubo que 
lamentar desgracias personales. 
La falta absoluta de espacio nos impide 
inseitar los telegramas dirigidos al Gobierno, 
relacionados con el tema de nuestro artículo 
de fondo. En ei próximo número les daremos 
cabida. 
Juula ¡ ¡unici 
Para la discusión y aprobación definitiva 
de los presupuestos municipales se reunió 
esta Junta el martes IB a las 8 de la noche. 
Presidió la sesión el Sr. León Motta y 
asistieron los señores J iménez Robles, Rojas 
Pareja, Ramos Herrero, Cabello, Aguilera, 
Franquelo (don J.), Mir (don 1), Pozo, Lebrón, 
Checa, García, López, J iménez, Perea, Ca-
brera Ortega, y Ortiz Cárdenas 
Leída el acta de la anterior, el Sr. León 
expuso ei objeto de la reunión y dijo, que el 
proyecto de presupuesto que sometía a la 
aprobación de la Junta está inspirado en los 
propósi tos que el que hoy rige. Las bases fun-
damentales de esa ley económica local a que 
tan poca importancia se presta uo obstante 
ser grandísima su traiiscendencia, son, como 
el año ameiior, dar el mayor i npulso a la 
Beneficencia, procurar el fomento de la cul-
tura, y atender a! progreso de la higiene. Son 
ios tres puntos que sustentaban el programa \ 
q-ie expuso al ser elevado a la Alcaldía, y i 
cabe la satisfacción al actual Ayuntamiento 
de haber l e dio todo lo humagnamente posible 
por esos tres ".onceptos, como Antequéra re-
conoce y agradece.Si la obra del Ayuntamien-
to en este ano ha respondido a tales estímu-
los, en el presupuesto que se somete a la 
aprobación de la junta municipal de Asocia-
dos, persisten los mismos propósitos, amplia-
dos en lo posible. Si no se avanza más aun 
en el cnninQ emprendido, es por falta de in -
gresos, pero como todos podrán ver y juzgar, 
en el piesupuesto para 1916, se hace en pró 
de la Beneficencia, Higiene y Cultura, cuanto 
permiten los medios de que Antequera dis-
pone. 
Acto seguido se da lectura al proyecto de 
presupuesto aprobado por el Ayuntamiento. 
Seguidamente el Sr. León Motla, explica 
las diferencias que existen entre ei proyecto 
aprobado por el Ayuntamiento, y el presu-
puesto vigente, diferencias que en cuanto a 
ingresos son las siguientes: 
AUMENTOS 
Poj el ingreso que representa el acarreo 
de carnes, que no figuraba en el presupuesto 
de 1915, y que se ha venido cobrando como 
ingreso eventual aumentan los ingresos en 
2.000 pesetas; por el arbitrio ordinario que 
se crea sobre vigilancia e inspección de be-
bidas 123.617 pesetas; por aumento de tari-
fas del cementerio, 4.000 pesetas; por el nue-
vo arbitrio de sello municipal, 4000 pesetas; 
por el nuevo arbitrio sobre coches, carros, 
etc. 20.000 pesetas; aumento en el presu-
puesto carcelario 1.174,40 ptas; por aumento 
en la contribución de ulilidades y pagos, 
720 ptas. 
BAJAS 
Por supresión de las patentes sobre venta 
de bebidas, 2.727,19 ptas; por baja en el ar-
bitrio sobre Casinos y Círculos, 380 pesetas; 
por supresión del repartimiento 95.240,41 pts. 
por supresión del arbitrio sobre licencias para 
construcciones, 350 pesetas. 
El Sr. León, manifiesta que ha habido ne-
cesidad de abolir el reparto porque es un 
tributo directo y odioso, del que todos renie-
gan y desean que desaparezca, pues aunque 
se haga con la mayor escrupulosidad siempre 
hay agravios; afirma que los ingresos que 
produce no son nunca, ni pueden, ser fijos, 
a causa del gran número de insolventes que 
siempre resultan. Para sustituir este ingreso 
se han buscado, como mas moral y equitativo 
gravámenes sobre otros productos que re-
quieren fiscalización, como ocurre con las 
bebidas alcohólicas que no son siempre de 
las mejores condiciones, y por moralidad hay 
que someterlas a inspección y reconocimien-
to. El arbitrio ordinario que se crea, como se 
vé, no va contra las bebidas, pues se limita 
a gravar la inspección de las mismas; pero 
iunque contra ellas fuera el, proyecto de ley 
respecto a Haciendas locales que el Sr. Bu-
gallal ha sometido a las Cortes, evidencia 
que el Ayuntamiento ha obrado en justicia, 
dentro del limite de sus atribuciones, puesto 
que al imponer el arbitrio de que se trata, 
no ha ido más que a velar por la salud del 
pueblo. Acto seguido pasa el Sr. León a 
enumerarlas siguientes alteraciones en gastos: 
AUMENTOS 
Por sueldo de un auxiliar que viene pa-
gándose de imprevistos y que pasa a plantilla, 
950 pesetas; al contador, por quinquenios, 
1.000 pesetas; al agente en la capital 250 pts; 
a un agente en Madrid que viene pagándose 
de imprevistos, 300 ptas; para impresos y 
efectos de oficinas, 500 ptas; para gastos de 
quintas, 750 ptas; para gastos de representa- | 
ción y recepción de autoridades que visiten , 
o pasen por esta ciudad, 1.500 ptas; para fo r - ' 
mación y reintegro de apéndices y padrones 
se considera necesario aumentar 200 pesetas; 
por aumento de sueldo al sargento de la guar-
dia niunicipal, 100 ptas; por sueldos de dos 
guardias para citaciones en el campo, que por 
error de copia dejaron de consignarse en el 
presupuesto de 1915, y se vienen pagando de 
imprevistos, 1.000 ptas; en equipo y vestuario 
de la Guardia municipal, en vista de haber 
resultado insuficiente la consignación del ac-
tual presupuesto, se aumentan 750 pesetas; 
para adquisición de material y vestuario del 
Cuerpo de bomberos, se aumenta 500 ptas; 
para alumbrado del Hospital que carecía de 
consignación en el presupuesto de 1915, y se 
satisfacía de la partida de gastos generales, 
2.220,63 ptas; para adquirición de una caja 
para riegos, se aumentan 500 ptas; para au-
mentar el servicio de limpieza con un carro 
más, 1.185,25 ptas; para adquisición y conser-
vación de efectos y mobiliario de la caseta 
de repeso en el mercado, que carecía de con-
signación, 150 ptas; para adquisión de un 
carro, mobiliario y demás gastos del matadero 
se consignan 1.100 ptas; aumento de sueldo 
del cañero, 150 ptas; para material de las es-
cuelas desdobladas se aumentan 425,51 ptas; 
para alquiler de casas de maestros, se aumen-
tan 1.000 ptas; para adquisición de material 
para el gabinete de Física e Historia Natural 
del colegio de San Luis Gonzága, 1.000 ptas; 
para subvención a las escuelas de los con-
ventos de la Victoria, Capuchinos y Tr in i ta -
rios, a 350 ptas. uno, 1.080; para subvención 
a la sección de Exploradores de España, en 
esta Ciudad, 1.000 ptas; para instrumentos, 
material y uniformes de la Banda de música 
se aumentan 1.100 ptas; para socorros y me-
dicinas a pobres se aumentan 100 ptas; para 
conducción de enfermos al Hospital provin-
cial 500 ptas: para socorro a pobres tran-
seúntes , se consignan 250 ptas; por conser-
vación y reparación de alcantarillas se con-
signan¡J3.000 ptas; para adoquinado de calle 
Cantareros, si el Estado acuerda contribuir 
con el 50 por ciento del costo de la obra, se 
aumentan sobre las 7.000 ptas. consignadas 
el año anterior, 18.000; para un guarda al-
macén, listero y encargado de la inspección 
de obras, 730 ptas; por adquisición de te-
rrenos y demás gastos para la ampliación 
del Cementerio 3.000 ptas; para reparación y 
conservación de los cementerios de pueblos 
anejos; 1.000 ptas; para sueldo de un médico 
forense, personal de prisiones, y material de 
servicios médico-legales, se aumentan. 4.950 
ptas; para funciones y festejos del Corpus, 
se aumentan 750 ptas; para la fiesta del árbol 
500 ptas; para gastos de festejos y ferias se 
aumentan 2.000 ptas; para jubilación del 
ex-cabo de la Guardia municipal D.José Bel-
da Gi l , 634 ptas; para pago de gastos de pro-
curador y suplidos en juicio declarativo pro-
movido por las señoras de Romero en 1909 
se consignan 592,37 ptas; para gastos judi-
ciales por cobranza de rentas de Propios de 
Moilina y las Cuevas, se aumentan 500 ptas; 
para adquiiir terreno para ampliar el mercado 
1.750 ptas; subvención para ayudar a la cons-
trucción de un templo en Villanueva de la 
Concepción 500; por haber de un inspector 
de higieue pecuaria, 600 ptas; subvención a la 
sociedad de pompas fúnebres 2.500 pesetas; 
para alumbrado eléctrico de Villanueva de 
la Concepción 600 ptas; para asfaltado o ado-
quinado de un trozo de calle Infante D. Fer-
nando, sobre las 15.000 ptas. consignadas 
para pavimentación en el presupuesto de 
1915, se aumentan otras 15.000; para cons-
trucción de un edificio para cárcel 15.000 
ptas. para imprevistos, calamidades y epide-
mias, se aumentan 464,11 pías. 
BAJAS 
En efectos y mobiliarios se hace Una baja 
de 1.250 pesetas; por máquina de escribir, se 
suprime la consignación de 225 pesetas; se 
suprimen los gastos de formación del reparto, 
que ascendían a 1.000 pesetas; se bajan 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
500 pesetas en gastos de elecciones; se 
rebaja la consignación de personal de ce-
menterio en 1.66875 pesetas; en material de 
Secretaria de la Junta local de Instrucción 
ubhca, se bajan 75 pesetas; se suprimen las 
retribuciones a los maestros por las clases de 
adultos, por no haber prestado este servicio, 
cuyo gasto ascendía a 1.375 pesetas; se bajan 
36875 pesetas en el precio de alquiler de 
casa para el colegio de San Luis Qonzága; 
en víveres y utensilios del Hospital se hace 
una reducción de 1475 pesetas por venir 
sobrando dicha cantidad anualmente; por 
igual causa se aminora la consignación para 
conservación de camas y ropas del Hospital, 
en 750 pesetas; por los mismos motivos 
se bajan 3.250 pesetas por obras de repara-
ción y gastos extraordinarios en el Hospital; 
se suprime una partida de 547'50 pesetas, 
consignadas en el presupuesto de 1915 para 
pago de alquileres de la casa Juzgado cuyo 
pago está ya lealizado; por la diferencia entre 
lo consignado en el presupuesto anterior 
para jubilación de D. Francisco Robledo 
Martínez, y la pensión que hoy tiene asignada 
su viuda se experimenta una economía de 
833*44 pesetas;se suprime la consignación de 
10.000 pesetas que figuró en 1915, para pago 
de atrasos por contingente a la Diputación 
provincial, la consignación para alumbrado 
de feria se reduce en 3.050'47 pesetas; se 
obtiene una economía de 2.355'65 pesetas, 
en lo consignado por impuesto sobre bienes, 
correspondiente a 1913, que había que pagar 
a la Hacienda; también el impuesto sobre 
bienes de personas jurídicas experimenta 
una reducción de 975<90 pesetas se suprime 
una partida de quinientas pesetas para pago 
de gastos de apremio por débito a la Hacien-
da; se bajan 17'50 pesetas para pago a los 
sepultureros de sus derechos por conducción 
de cadáveres de pobres en 1913; se suprimen 
91 ptas. por pago a José M.a Ríos de obras 
de carpintería efectuadas en el Hospital el año 
de 1913; también desaparece del presupues-
to una partida de veinte y cinco pesetas por 
gastos de conducción de un soldado al Hos-
pital de Granada; se bajan 4.883 pesetas en 
contingente provincial; y por último, en las 
contribuciones que hay que pagar a la Ha-
cienda resulta una economía de 580 pesetas. 
Detalladas por el Sr. León Motta las 
reformas de que dejamos hecho mérito, pro-
pone que la Junta Municipal introduzca las 
siguientes: 
I n g r e s o s 
BAJAS 
Por reducción del cincuenta por ciento 
en los aumentos hechos en la tarifa de 
derechos de cementerio 2.000 pesetas; por 
baja resultante de los cupos de contr ibución 
industrial, rústica y urbana, 1.80374 ptas. 
AUMENTOS 
En el arbitrio de inscripción y rodaje de 
vehículos, se calcula mayor ingreso del que 
se le supuso y se aumenta en 2.500 pesetas; 
se establece otro ingreso por el producto de 
las desinfecciones que realice a domicilio 
a petición de parte el personal afecto al 
servicio de desinfección que se crea, calcu-
lando tal ingreso en 500 pesetas. 
BAJAS 
Sueldo de dos guardias de campo para 
las citaciones 1.000 pesetas; supresión de un 
cabo de la Guardia Municipal, 1.000 pe-
setas; baja en lo consignado para pavimen-
tación de calle Infante D. Fernando, 6.000 
pesetas; así mismo son baja las 15.000 pese-
tas, consignadas para construcción de una 
cárcel. 
AUMENTOS 
Para sueldo de un guardia municipal, 
912'50 pesetas; para un guardia encargado de 
las citaciones en el campo 730 pesetas; al 
mismo para manutención y servicio de una 
caballería. 730 pesetas; para alumbrado por 
petróleo o gas de la estación y pueblo de 
Bobadilla, 300 pesetas; aumento de sueldo 
al auxiliar del fiel del Matadero para que I 
siendo éste el sustituto del fiel, no resulte 
con menos sueldo que un guardia municipal 
12875 pesetas; material para tres escuelas de 
adultos 206'22 pesetas; retribuciones por 
las clases de adultos siempre que ios maes-
tros kistifkjuen haber prestado tal servicio, 
durante los croco meses reglamentarios, 825 
pesetas; para pago de casa a dos protesores 
de la escuela de las Huer íanas , 730 pesetas; 
aumento de sueldo al médico ae Bobadslla, 
250 peseta?, para gastos de instalación y 
reposición durante el ano de im bottqum de 
urgencia, ordenado por la superioridad para 
dichos anejos, 300 pesetas; gratificación al 
médico por este servicio, 500 pesetas; 
aumento en la consignación para medicinas 
a pobres, 1.500 pesetas; para adquisición y 
conservación de aparatos y demás material 
para el servicio de desinfección a domicilio, 
1.250 pesetas; para jornal de un guardia 
encargado del servicio de desinfección, 780 
pesetas; aumento para la consignación de 
caminos vecinales, 1.000 pesetas; para los 
gastos que origine la celebración del cente-
nario de Cervantes, 1.500 pesetas; a los se-
ñores Carreira e hijos a cuenta de su crédito 
por alumbrado público de los años 1905 a 
1912, en que fué contratista, 2778'60 pese-
tas; a don José Rojas Castilla a cuenta de su 
crédito reconocido de 1.386 pesetas; por 
contrata de grava, 300 pesetas; a doña Do-
lores Navarro García por id. de carne sumi-
nistrada al Hospital en Junio de 1906, 210,40 
pesetas; a doña Presentación Gómez Quin-
tero, por cantidad a cuyo pago ha sido 
condenado el Ayuntamiento,3.908-60 pesetas; 
arrendamiento de un patio en la Alameda 
para recreo de las alumnas de las escuelas 
públicas establecidas en dicha calle, 180 pe-
setas; a la Hacienda para lo que importe el 
10 por 100 del ingreso por Pesas y Medidas 
y el 20 por 100 sobre propios, 2.456 pesetas; 
a don Gaspar del Pozo, por devolución de 
un ingreso indebido, 513 pesetas. 
Propuestas todas las alteraciones que 
dejamos indicadas el Sr. León Motta pide la 
aprobación del proyecto de presupuestos, 
con las reformas que deja interesadas. 
El Sr. Ramos Herrero, expresa que la 
minoría liberal presta su aprobación al pro-
yecto de presupuesto y reformas propuestas 
por el señor León Motta, exceptuando el 
arbitrio sobre inspección y reconocimiento 
de bebidas alcohólicas, respecto al cual 
sigue manteniendo el criterio expuesto en 
moción presentada al Ayuntamiento. 
Queda aprobado el presupuesto y se 
levanta la sesión. 
Se arrienda la casa calle Estepa núm. 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosáicos, 
salas pintadas y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnífico mostrador, espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
arrienda por separado establecimiento o casa, 
pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
calle. Rentas arregladas. 
TRUCCíON PÜ1 
El concurso de traslados. 
Ayer fueron remitidos al rectorado de 
Granada, desde nuestra capital, los expe-
dientes del concurso de traslados, 
Los presupuestos escolares. 
Por la Sección Adminis t ra t iva se recla-
ma los presupuestos escolares para el p r ó -
x i m o a ñ o de 1916 a todos los maestros y 
maestras, que apesar de haber transcurrido 
el t iempo fijado, no lo han hecho. 
Medida plausible. 
El Sr. Alcalde ha dado ó r d e n e s a lus po-
licías urbanos para que diariamente se i n -
formen del n ú m e r o de n iños que asisten 
en cada escuela y averiguar el mot ivo de la 
falta de asistencia de losquenoconcurran , 
para en caso de no haber just if icación lógi-
ca, imponer correctivos a los padres de 
estos 
Es uno de los muchos medios de que se 
está valiendo nuestra pr imera autoridad, 
para corregir y obligar a que la-s escuelas 
estén bien concurridas y llenen su cometi-
do todos. 
Fábrica k Alfajores y Mantecados 
Manuel Vergara Nieblas 
A xx c* 11 e r a 
N O T I C I A S 
REGRESO D E L V I A J E 
Después de un largo viaje de bodas han 
regresado a esta D. José Cuadra Biázquez 
y s e ñ o r a . 
A LOS C O N T R I B U Y E N T E S 
El segundo pe r íodo de cobranza volun-
taria del 4 0 trimestre de las Cont r ibuc io- \ 
nes Indust r ia l , ' T e r r i t o r i a l , etc. es del 26 al i 
30 del actual mes. 
N U E V O N O T A R I O i 
Para hacerse cargo de la Notar ía que se 
encuentra vacante desde la defunción de 
D. Gaspar Castilla, ha llegado a ésta el No-
tario y Abogado D. Nicolás Alcalá y Espi-
nosa. Sea bien venido. 
E N F E R M ^ 
Anoche fué viaticado nuestro aprecia-
ble amigo D. José Rodr íguez , padre del se-
ñor Jefe de pol icía . 
Deseamos sinceramente que mejore de! 
mal que padece. 
VIAJEROS 
Ha regresado de Lér ida a donde le l l e -
varon asuntos particulares, el Cap i t án de 
Infanter ía D. Vicente Bores Romero con 
su dist inguida esposa. 
Desde el 13 al 19 de Noviembre. 
NACIMIENTOS. 
Rosario León Cabello.—Rosario Rios 
Narbona.—Manuela G ó m e z Soria.—Valba-
nora Acedo Pinto.— Manuel Soria Or t i z .— 
Catalina del Rio Mena.—Francisco G o n z á -
lez Aviles-Casco.—Antonio Garc ía Mendes 
—Juan Flores Martin.—Isabel Mar t in G ó -
mez.—Francisca Quintana Espe jo .—Mar ía 
Iborra P é r e z . — F r a n c i s c o Pérez Pacheco— 
Dolores Palma Z u r i t a . = = A n t o n í o Alami l l a 
S á n c h e z y José Serrans Delgado. Tota l 16. 
DEFUNCIONES. 
Manuela Rios Espinosa, de 80 a ñ o s . — 
Juan Zur i t a Diez de los Rios, de 32 a ñ o s . — 
Agus t ín Vergara Arcas, de 5g a ñ o s . — E n -
ca rnac ión G ó m e z Campos, 3 meses .—José 
Linares Jiménez;, 36 a ñ o s , — R e m e d i o s Ro-
dr íguez Gallardo, i5 años .—Mar ía Burgos 
J i m é n e z , 21 meses —Felipe Ruiz Cano, de 
52 a ñ o s . — M a r í a de los Remedios Mar t ínez 
A r r o y o , 91 a ñ o s . — J u a n Manuel Páez Cas-
t i l la , 20 meses.—Francisco G ó m e z Sígales , 
28 a ñ o s . — M a r í a Godoy Paneque^ 80 a ñ o s . 
—Salvadora M u ñ o z R o d r í g u e z , 10 meses. 
— María Rubio Calvo, 34 meses.—Concep-
ción Ruiz Morales, 9 meses.—Ana García ' 
V á z q u e z , de 90 a ñ o s . T o t a l , 16. 
MATRIMONIOS. 
Anton io G ó m e z Malagon con Josefa 
Montes M u ñ o z . — Rafael Torrado Rubio 
con Josefa Carmona S á n c h e z . — F r a n c i s c o 
Bacza Alvarez con María de la Encarna-
ción Carmona S á n c h e z . T o t a l , 3. 
C P M f j D A de compañía o ama de llaves, 
i J i J i . i l / l l / X l se necesita para casa de un 
matrimonio. Informará de 2 a 3, D.a Dolores 
Renovales, calle Martínez de la Vega (antes 
Bolsa) n.0 1, piso tercero izquierda. MÁLAGA. 
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cando a la Ciudad por lo alto de laV sierras; y 
porque los bárbaros no tomasen unos cerros que 
están detrás del Castillo (que noy son los que 
dicen de Santa Lucía) mandó el Infante a Alvaro 
Camero, Rodiigo de Narváez y a Pedro Escalante 
que fuesen a ocuparlos con quinientas lanza--, 
como lo hicieron, aunque con gran peligro por ser 
de noche y estar el enemigo muy cerca con infini-
ta gente. » 
Otro día, maites, o rdenó D. Fernando a 
don Pedro Ponce de León y a otros caballeros 
que, con ochocientas lanzas y trescientos peones, 
descubriesen los moros y viesen el orden y gente 
que traían; y l legándose a los bárbaros, trabaron 
con ellos una bien reñida escaramuza; y recono-
ciendo D. Pedro Ponce el peligro en que estaban, 
fué sacando a los suyos de la pelea y ret irándose 
hacia el real y envió a avisar a los cristianos que 
los moros venían a dar la batalla a la parte donde 
estaba el Obispo de Falencia. Los moros se 
comenzaron a descubrir por lo alto de los cerros 
que se dicen de Santa Lucía. El Obispo mandó 
poner en orden su gente y repart iéndola en sus 
trincheras, que había hecho de una tapia en alto 
y por algunas partes de piedra seca, tomando 
todos la orden y sus puestos aguardaron al 
'enemigo. El Obispo pidió más socorro al Infante, 
porque todos los moros cargc.ban sobre é!. Don 
Fernando m a n d ó a Juan Velasco y a oíros caba-
ñeros , fuesen a ta parte donde estaba el Obispo 
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bastidas en ei Alcázar Real de Sevilla y no poder 
salir por la Puerta de jerez, mandó el Infante se 
rompiese el muro. Y aunque este medio lo juzga 
por notable ¡a Crónica del Rey Don Juan el 
Segundo, por no haberse roto hasta allí las mura-
llas de Sevilla desde que Julio César la cercó, fué 
muy importante para conseguir la toma de una 
plaza tan importante como Antequera, en quien 
tenían los Reyes Moros de Granada todas sus espe-
ranzas y así cuando supieron que se había perdido, 
desmayaron y hicieron grandes algazaras de 
sentimiento, dándose por perdida Granada muy-
en breve. 
Ahora se dirá la forma de las Bastidas y escalas 
para asaltar las murallas de Antequera; y así será 
muy apropósi to para los curiosos que desean 
saber cosas notables, pues los Romanos las 
usaron muy de ordinario en sus conquistas y dicen 
las inventó Capaneo, uno de los siete Capitanes 
que se conjuraron contra Tebas. Tenían treinta 
pies de ancho, otras cuarenta, y cincuenta otras 
y dentro una escala tan grande que subían por 
ella dos hombres armados muy desembarazada-
mente, y tenía tres repartimientos y tres suelos: en 
el primero había un ariete con que se derribaba el 
muro: en el segundo una compuerta con gonces; 
puente levadizo de tablas y cubierta con mimbres 
mantenida en dos maderos muy grandes, de que 
se aprovechaban para asaltar el muro en habiendo 
arrimado la escala a la torre, y con este ardid. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
El pollino de Juap 
Juan, rudo campesino, 
fiel amigo del perro, en la a l q u e r í a 
meditaba la compra de un pol l ino 
con que dar c o m p a ñ e r c 
a otro pelo cas t año que tenía 
d o m ó n , a la sazón casi cerrero, 
pues era su i lusión y su a legr ía : 
poder sembrar modestos p i n j a r e s 
y dar rejas a viejos olivares; 
y era fama en la aldea 
que embebido v absorto en tal idea, 
me t ió en la Loter ía . 
I I 
Rudo peón de azada, 
m á s duro que el t e r rón del rompedizo^, 
su suerte u n i ó a un hechizo: 
Juan casó con Mar ía , 
una bella mujer que le t raía 
el pol l ino d o m ó n , ca s t año pelo; 
cual regalo de boda de su abuelo. 
I I I 
¡ F o r t u n a caprichosa!; 
¡ cómo con las visitas no esperadas 
de tus alas doradas, 
truecas los s u e ñ o s de color de rosa! 
Es un palacio hermoso 
hoy la casa de Juan, 
de aquel rudo pa tán 
criado en las e n t r a ñ a s de la Sierra; 
que cavaba a diar io, sin reposo 
para ganar su pan, 
un pedazo de tierra. 
Si saber p re tendé i s 
la causa de aquel lujo y esplendor, 
tal vez que no a lcancéis 
tan s e ñ a l a d o honor, 
de aquel Exce l en t í s imo S e ñ o r : 
preguntad por la historia 
al po l l ino d o m ó n , pelo ca s t año , 
que vendados los ojos con un p a ñ o , 
mueve los canjilones de una noria. 
RITA GODELBE. 
Lfl COBRANZA DEL REPARTO 
Quedan muy pocos días para finalizar el 
periodo voluntario de cobranza del reparto 
sustitutivo del impuesto de consumos, y ya 
indicamos y ratificamos hoy, que según los 
informes adquiridos en las oficinas municipa-
les, in nece.-idad de ultimar las operaciones 
del ejercicio corriente, evita que pueda el 
Ayuntamiento otorgar prórroga para este 
trimestre. Bueno es, pues, que los contribu-
yentes no dejen transcurrir dicho plazo sin 
pagar. 
C H A R A D A 
Mi pr imeva y mi tercera 
en la geomet r í a está, 
y mi segunda tercera 
en Pekín abunda m á s . 
M i segunda y mi p r i m e r a 
es adjetivo que dan 
a todo lo que no es grande. 
M i TODO es un animal 
de no muy bella presencia, 
mas de gran u t i l idad . 
Manue l R incón Alvares . 
SOLUCIÓN A LA ANTERIOR: M A R S E L L V . 
VIVA LA CULTURA 
La educación y la culturn deben ser la 
base de la sociedad. La Humanidad decimos 
que está civilizada y en efecío si miramos 
bajo el punto de vista de adelantos, la Huma-
nidad ha sabido procurarse iodos ios medios 
posibles para su bienestar y comodidad. 
Porque sí: tenemos que reconocerlo. El 
telégrafo, la locomotora, los adelantos de na-
vegación y otros progresos, son obra del tra-
bajo del hombre. ¿Pero por esto nos llama-
mos civilizados? ¿Tenemos derecho a darnos 
este nombre? ¿Tiene derecho a llamarse 
civilizado el hombre que abusando del domi-
nio que tiene sobre una parte de la humani-
dad la impulsa a una lucha fraücida sin prever 
las desastrosas consecuencias de su acción 
innoble? ¿Tiene derecho a llamarse civilizado 
aquel que por capricho destruye todo cuan'o 
encuentra a su paso, plantas, aves, etc., soio 
por el placer de destruir? ¿Podemos con 
fundamento llamar civilizado a todo aquel 
j que se dedique a la invención de aparatos 
destinados a la destrucción de seres humanos? 
¿Deben darse el nombre de civilizadas las 
naciones comprometidas en la actual con-
tienda? No y mil veces no. 
Una nación no puede llamarse civilizada 
hasta que toda su fuerza y toda su inteligen-
cia la dedique al perfeccionamiento de las 
ciencias v de las artes. 
Y ¿cómo conseguiremos ésto? 
Empleando en la construcción de escuelas 
y demás centros de enseñanza, si no todas, 
por lo menos parte de las enormes cantidades 
destinadas a cubrir gastos de guerra. 
El dia que el maestro sea mirado como 
merece, el dia en qué por cada plaza de toros 
haya una escuela, el dia en que se lleve en 
el bolsillo en lugar de la faca o el revólver un 
libro moral e instructivo, entonces nos 
podremos llamar civilizados. 
Y terminaré dando un viva a la c u l í u n , 
extensivo a todo aquel que se preocupe p ir 
el perfeccionamiento de las ciencias y de las 
artes. 
Luis DE LACHÍCA. 
De E L E S C O L A R . 
LA BAYAMESA 
—¿No recuerdas, gentil bayamesa 
que tu fuistes mi sol rofulgente 
y que alegre, en tu Cándida frente 
blando beso i m p r i m í con ardor? 
A mi canto despierta sonriendo, 
ven, escucha parada en tu reja 
ven, noduermas , atiendea mi queja 
pon al ivio a mi fiero dolor. 
Recordando las glorias pasadas, 
disipemos, m i bien, las tristezas 
v que vuelvan las dulces ternezas 
que otro t iempo gozamos los dos. 
Cuando, hermosa, mis ojos ve rán , 
dulce hechizo del alma querida, 
que en tu brazos volviendo a la vida, 
¡Ay! respire m i fiel c o r a z ó n . 
Mas si tengo la dicha de verte 
y estrecharte en m i seno amoroso 
a la vida, volviendo gustoso, 
debe ré mi ventura a tu amor. 
Q U I N de C E D R I T T O . 
Herrera (Sevilla). 
Acaba de aparecer 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA 
A 1 5 c t m o s . 
De Venta en E b S IGLO XX 
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quedaba la escala tan fuerte que aunque subiese 
mucha gente no se podía caer: en el tercero repar 
timiento, que era lo más alto, se hacían dos'garitas 
con ballesteras, donde estaban cubiertos sin que 
de las murallas les pudiesen ofender; antes si 
maltrataban mucho a los Moros por estar con 
ellos iguales en altura, y ios Moros a cuerpo 
descubierto y los nuestros sin poder ser ofendidos; 
y por defuera iban forradas con cueros de bueyes? 
crudos, allanado el pelo, y con facilidad se arri-
maban; tenían ruedas pequeñas y fuertes para 
moverlas. En siete días se trajo toda aquella 
máquina de Sevilla a Antequera y se descargó 
al pié de la cuesta de la Torre que dicen de la 
Escala, donde se comenzaron a armar las Bastidas; 
y cuando las arrimaban a las murallas, detrás de 
ellas se amparaban el Infante y demás caballeros 
que le seguían. 
v 
C A P Í T U L O XIV 
E l Infante D. Fernando desbarató 
a dos Infantes Moros de Granada, y 
continuó el cerco de Antequera. 
Luego que el Rey de Granada tuvo noticia del 
cerco de Antequera, mandó a dos Infantes sus 
hermanos la socorriesen, y juntando en Archidona 
sus gentes hallaron de guerra cinco mil caballos y 
ocho mil peones. Y saliendo a cinco de Mayo de 
aquella Villa, marcharon por la sierra y falda de 
ella hasta el sitio que llaman Boca del Asna, una 
legua de Antequera, y para descubrir a los Moros 
y orden que traían mandó el Obispo de Falencia 
saliesen de los suyos cien caballeros y encon t r án -
dose con los otros contrarios se trabó una escara-
muza en que murieron algunos moros y fué preso 
uno, de quien se informó el Infante D . Fernando 
de la gente que venia de guerra y quien la gober-
naba como caudillo. Los moros se fueron acer-
I 
Eo noche de dolor, ia muerte fiera 
te Ilevó para siempre, ¡hija querida! 
No sabes este padre cuanto diera 
por poder otra vez darte la vida. 
I I 
Transida de dolor tu alma inocente 
voló hacia la m a n s i ó n de la ventura, 
y dejaste a tus padres y a tu gente, 
desconsuelo, tristeza y amargura. 
I I I 
Tras penosos y largos sufrimientos 
dejaste para siempre de v i v i r : -
Goza, m i bien la dicha de los cielos., 
y olvida de la tierra tu sufrir , 
I V 
A n g e l e s f u é t u nombre a q u í en la tierra 
de ángel fué tu c a r i ñ o y tu bondad. 
Justo es que vivas., pues,'entre los ánge les 
para toda la santa eternidad. 
Manuel RINCÓN ÁLVAREZ. 
Antequera v Noviembre de i g i 5 . 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A DE L A S D E S C A L Z A S 
Lunes 2 2 . — D . a Carmen Agu i r r e de Uribe , 
por sus difuntos. 
Martes 23 y Miércoles 2 4 . — I n t e n c i ó n de 
la R. Comunidad . 
I G L E S I A D E S A N A G U S T Í N 
Jueves 26, Viernes 26 y S á b a d o 2 7 . — D o ñ a 
Catalina Dromcens, por sus difuntos. 
I G L E S I A D E B E L É N 
Domingo 28.—D.a Pur i f icac ión Palma, por 
su esposo. 
¿A Q U E E S A S Í ? 
Tus ojos n iña hermosa 
tan expresivos, 
tan negros cual ia noche 
los he querido; 
por eso n iña mía 
sin t i no v ivo , 
ya sé que no me quieres, 
yo no te o lv ido , 
solo vivo pensando 
en que tú con el t iempo 
vas o lv idando. . . 
Quin de Cedrippo. 
PÜBUCACIONES 
En esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistas 
que nos remitan los autores o editores. 
«BÉTICA» Revista ilustrada de Sevilla. 
SUMARIO del último número. 
Misticismo. Muy siglo XVI, por Francisco Val-
dés.—Convalecencia, por Ramón S. Grangel. — La 
ciudad y el campo: El ejemplo político de Cataluña, 
por José Gastalver.—Recuerdos de Sevilla. Coplas y 
cantares, por Rosa de S. Millán de Leyva.—En el tri-
centenario de la segunda parte del «Quijote», Joaquín 
Guichot.—Bellas Artes: Pedro de Campana, retratis-
ta, por José Gestoso y Pérez.—Viajando por España: 
Burgos. Iglesia de San Esteban, por Manuel Chaves 
Jiménez.—Poesía: Abolengo, por Manuel Fernández 
Gordillo.—La Infanta D.a Isabel en Sevil la-Rinco-
nes dorados: Santo Domingo de Silos, por Virgilio 
Sevillano.—Pro Iberismo: Portugal. La Arquitectura 
Manuelina y el Monasterio de los Jerónimos, Javier 
Lasso de la Vega y J, Placer.—S. A. R. la Infanta D.a 
Isabel en Córdoba (Fots. Montilla).—Vida Andaluza: 
Moguer y Palos de Moguer, por José Bernal Monte-
ro.—Los jardines Hispano-Andaluces y Andaluces, 
por J. C . N. Forestier (Traducido por el Sr. D. Fran-
cisco García Calderón, primer Secretario de la Lega-
ción del Perú.)—Visión de estío (Poesía), Fernando 
G. Ruiz.—Por la provincia: Una excursión a las obras 
de los riegos del valle inferior del Guadalquivir.— 
<Bética» en San Sebastián: José M.a Usandizaga, por 
José Díaz Alberdi (Iñigo de Andia).—Vida cultural: 
Ateneo. Apertura del curso. Discurso del Presiden-
te.—Dolorosa (Poesía), Javier Díaz y Alberdi.—Sor 
Angélica, por Juan Pérez Arriete.—Voces de Ultra-
tumba, por Manuel García y Panadés.—Bibliografía. 
Dibujos de S. Martínez, J. Lafita y A. Grosso. 
«CERVANTES. > 
Con este título acaba de aparecer en Barcelona 
una revista literaria en la que colaboran eminentes 
escritores. El principal objeto de su fundación es el 
alentar a los noveles escritores. Publica fotograba-
dos y dibujos y en folletín encuadernable la célebre 
novela de Miguel de Cervantes Saavedra, titulada 
«Rinconete y Cortadillo». 
«Cervantes»—dice en ei primer número—será 
la voz de Castilla, en prosa y verso. «Ceivantes» será 
el portavoz de Jos que desean abrirse paso ante la 
indiferencia de la multitud, será, en fin, la mas mo-
desta de las revistas españolas con el nombre mas 
eminente de los ingenios castellanos. 
Se publica seraanalmente y está de venta en la 
librería EL SIGLO XX, al precio de 15 cts. ejemplar. 
_ H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
G A R Z Ó N , 2 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la pob lac ión putdan tener un grato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
car tul ina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
d r i d , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas, a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t i n u a c i ó n publicamos, p o d r á recibiise sin 
Otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En el escaparate de la L ibre r ía E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
D I E Z CUPOJNJES @ 
como el presente, dan derecho a una @ 
AMPLIACIÓN FOTOGRÁFICA | 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
ras 
Caja de Ahorros y F r i t a m o s 5c 
A i v JB: Q Ü E > K 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 14 de Noviembre de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 411 imposiciones. . . 
Por cuenta de 43 prés tamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 38 reintegros . . . . 
Por 12 prés tamos hechos. . 
Por intereses 
de acción. 
Total . . . 
Por reintegros 
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« L o é r x t i i x x o s 
L L U V I A D E H I J O S , por Reparaz 
E L CfiCíQUt o La justicia dei pueblo 
EN LA SEMANA PRÓXIMA LLKGAKÁ 
E L J V I E R 8 A D E R de V E N E G I A 
^ " T E A T R O " POPULAR /vi 
ÍA í iO c é i a t i m o s 
TRITÓN 0 Un ban5i5o 5d fran munüo 
LA HERMAMA D t L CARRETERO 
En la p róx ima semana publicará 
Mk 
Ultimos ejemplares de 
a í l l í e r e a y 
P E Q U E Ñ A E N C I C L O P E D I A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcial historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el Almanaque B A l L L Y - B A I L L I E R E 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1915; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1916. 
Precio Dei ejemplar: ¡K ?&A-. . . ; 0^„ p,.as-
I 3 e v e n t a e n I S L l y i t í r e r í a I J ^XV OTvO X X 
üílTOMOY 
B E R G O U C N ^ N = e O N T I N E N T A L ~ f l R E L L I = 
DUJMLOP = K L E I N ^ Y = H U T C H I N S O N 
BICICUETfiS fl PüfiZOS 
DURKOPP y Y. V. E. 
Accesorios de todas marcas. 
i ' S l i MOTOCICLETAS 
Representación de los Automóviles 
HSIP ANO-SUIZA 




—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. ijle Luna Pérez :— 
: « _ _ — — 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos , presupuestos, etc. gra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ T T I ^ O í l I I ^ R i V 
Enrique López pére. 
R O M E R O F j O S L E D O , 2 4 
F á T o r i o a t d e 
Mmm Y M E S 
Alfajores de Aimendra y Avellana 
































































































































Se colocan a d o m i c i -
lió, dentro y fuera de 
la p o b l a c i ó n . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 
ft V1 SOS—Calle G A R Z Ó N , n.0 T . 











































































































Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
